



Joc.: trimestre. . . Una pese
Pueril: semestre. . 'USO id•
Se publica los Jueves
,
Oetalles del útimo combate
liO empuje, habr:i caído Bobre el ingra-
to y pedregoso suelo del !l.if CaD la ga-
llarda actitud del guerrero que busca
la muerte sonriendo altivamente, ves.
tido de punta en blanco.
Triste es la nueva que nos ha traido
el telégrafo, llera no tanto que ohie en
nos!llf.os en forma que se n08 apodere:el
~u.:nlsm~, b.uya la esperanza de la de-
finitiva vlctorla,Comoclllábado 7" el
domingo, el martee siguie::tes, las tro-
Fas españolas ban salido triuufantes del
nuevo ataqu~ de los m.oros, no hay, por
taoto, que dejarse domInar por sen8acio-
ues que deprimen el espiritu, Es tantll
la confianza que ti todos los españoles
nos. inspira el Ejército, que uo cabe que
abrlg'uemos el más leve pensamIento de
temor, de duda. Espfll1a tJiullfará de
susleoemigos y podrá alzar gallarda
mente la .cabeza frente á todas las pude-
rOsas potenCIas que hoy contemplan
con interés extraordinario nuestras lu-
chas con el valiente (psto es indudabll')
, fanatizado moro.
Espafla triunfa, triunfará. Claro es
q:le las victorias guerrt'fh8 no se alcan-
.z8n sin dolorollsimos sacrificios.
En realidad,la agre.¡óo realizada por
Ins moros conlra ODeslras primeras posicio.
DeS do la derecha del Ken ha tenido dos par-
tes_
La primera se desenvolvió nor IJ m3ñana,
y aparte alguna baja aislada que luvimos,
puede deci:",e que 110 llegó ti rcve.Lir impor·
tancia. En ullbio. demosstró lIoa Vl'l. m:b
1011 audacia temera"ia, inconcebible, del ene·
migo. y su ob.esiÓn de ~tir nuestros con·
tingentes de tmaruleo y de hharen_
Habiao ~lJdo de aroDaS posiciones, al
amanecer, las fuerzas que ordioariameDle
ESTADISTICA DE INTERÉS
En Melilla hay actualmente, en número5
redondos, UiOO enfermos F.l cOnliogente
armado es de 3lS.000 hombre,. Resulta de
eiO q~e 101 enfermos 00 llegan al ~ y medio
por clenlO,
L. cifra~norro.11 en pueblos qoe n: estén
en camp.lua, es del 4, al 5 por 100 y cuando
el Ejército guerrea, sube del 8 'al 9. lisio
sio contar los heridos_
La compar.ciJo de 1<1 salubridad de la
guerra de Melilla de hoy coo la tle hace dos
años, arroja las siguientes Cifras en lo que
l!ra enrermedad mis corriente. En Octubre
de 1900 lJabia 250 con fiebres tifóideu. Huy
5610 ba, 3~,
La esudistir.ll señala que el ZO por 100 de
los heridos le deben fila Arlilleda, , el 80
por 100 á la Infaoteria,
He aquf por que no teniendo cañolle¡ los
rifeñOl producen, ~in emDargo, UDa gran
eaDlid.d de bajas.
Inglaterra. que lleva con cuidado sus es-
tadhticlos, señala las siuuip!lles Cifras en
un periódico de seis años (1898 á 1003J:
Muertos en 135 guerras sosttoiLlu, (;.678.
Hendos, 23 773
Muertos sOlo en Gran Crelaña é Irlanda
ejeculando trabajos industriales en esos
mismos años, 'i!5.Q1i6- HerMos en ignal ¡la
bajo, territorio y años, 700.000
Sólo en la Intlia pierde Inglaterra anual-
mente, seAun la media aritlllelica que se ha
sacaiJo, 190 oflr.iales y ~.630 iodiv.duos de
tropa.
~n la batalla de &Iukden, los japoneses
tlmeron 16,000 muerlos y 5~.OOO herid.s
. Anuncio, J comnniudOlJ a pre·
CID' conyenclOnales
No se detoelven originales ni
se publican ninguno que RO 'eslé
Ormado.
pU~ro DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16. Imprenta.
Toda l. oorreapondenoia' nueatro t
Admioiltrador t Núrr. 239
t19i1
-'---
que el eSliérlIDI tampoco debe s;l-
carse mas que cada cuatro meses,
etectera, etc., sino abrigase más
el ejercicio en la Sierra \' al aire
libre, que no la cstavula'ción en
&,itios illreetos y con Illatl'riasor-
ginicas en descomposicióll; Sill
contar COII que esos abonos, .~i se
('IHerrasen con las laborcs il la
hOl'a Ó inmediatameole si rucse
ractible después de habrrlos expul-
sado los animales, se enriqueccriu
el terrellO de tal rorma, qu~ daría
cuadrLlples rendimientos dc los
que dan los cullivatlos en la ac-
tualidad,
Ha;:;am IS, pues, ell tiempos de
viruela y Gtosúpedll iti tensa cll rn pa-
ña alltisépticlJ eOIl el «(Fluido Coa·
per», en 13 rorma que se hace con
los polvos de 1;"\11 prp!ltigioso in-
vel1lor~ rn las épocas d~ sarna ó dc
roña.
AWI<id, Sepliembrc 191 t.
'Tibw'óo tiAlarcón
. f\:l _Di1'1lCt::r catadrf.tico de Tuap6utiu y
a!DICa llI$1hcL
Un general ha muE.';-to cubierto de
gloria en Ics campo3 africanos. El sol-
dado heróico que sucumbió bajo el plo·
mo riff'fIO ba siJa el general OrdÓñE.'z.
En tiias no I('janos, eJte valeroso :nili-
tar, gloria dA la artillería espaftola, tu·
va el mlJ,odo del gobierllo de la plaza
de Jaca y su provincia. Convivió con
uOS(ltros y mejor que nadie sabemGll
cu'ntoB eran 6U8 entUli1!.8rnos por el
engrandecimiento de lit patria, cuánto
so amor al estudio ni que d~dicó una
gran parte de 6U vida.
Asunto!! profesionaies lIeváronooll re·
petidas veces ft !'lU palacio d,! la ciuda-
dela; allí lo encontramosiempre eu SIl
gabinete de 83tudio, perdido en la pe·
numbra eotre murallas de Ji~ros, pla·
nos y croquis, de los que más tarJe ha-
blan de surgir eo forma real, las piezas
guerreras, 103 caftOnes poteotea quesu
nombre ostentan.
En Jaca,cabe SUB mura!lafl maqe6
tl1088S1 testigos un día de mil hechos
bélicos, valuartes que contuvieron el
avance de hueste3 enemigas, planeó y
dió vida el general her6ico, á IlUS má-
quinas vomitadoras de fuego y muerte
que eo el arte de la guerra moderna
hao llegado á ser por su precisión, di-
ques poderosos ante los que se eltre·
lIan 103 afanes destructores de lIuestros
comabtientes.
El geoeral Orrl6rr.ez ha muerto, freno
te al enemigo, de dos balazos eo el pe-
cho; remate IOgh:o de una ... ida COllSS~
grada a la lucba incE.'note en el campo
de batalla,
Aristócrata refillsdo, hombre de brio-
JOlflS DE lB GAmpPKa
JACA
19 Oelubre de
nos telúrico, constituido por las
disoluciones de este soberLJio agen-
te htlclericida con su doble acción
de anliscplico y desinreclanle.
Que se fijen en la trascelldcll-
cia f'collomica .Ie estos hechos los
sCliores ganaderos; flue lomen
buena nota los pro\clico::, y sepan
lodos que de idcnlica manera que
eu el hombre no se desarrollan
con la rrecuelh~ia de :lIHes aque-
llos proceso;; morbosus de ab:scc-
sos purulelllO:S lJirU50S (verdaderos
y graves casos de estreptococia .v
de e'lapkyloeoeia), porque uu 50
por 100 nos lavamos siempre las
manos, y hasta se lavan lus ropas
el: tiempos nnrmale3 con jabones
y cuerpos desillrcctalllcs, es muy
seguro qllc muchas illrecciones
que en los allimales se dectlJan á
tl'av¿s de la piel 110 cxistirían too
mantlo la precaución de lavar de
ve.z-eo ..cuando-..eJ1 época norma.I,
y diariamente en la de ep'UJOuas,
con tan excelente desinrectalll~
«FluidQ», que bien económica re-
sulta su aplicación,
Ya lo saben los propietarios: es
de palpitante actualidad esta reco-
mendación, una vez que cxiSIC
Glmo¡Jedn y que la viruela se ha
hecho enzoólicaj baúen con el
«Fluido CIJOpern sus ganadosj
lavense lambien los pastores )'
gelltes del campo, que casi lIiem-
pre lienen lesionadas las manos,
con muchas puertas de entrada:'
la inreceiOn, que se constÍlu}'CII
ademas en órganos conducctores
del gérmell cllntagiosu, y haciendo
lo recomendado, librarán su ri-
qUfza pecuaria, y ellos de padecer
múltiples l gravi'iimas enrermc-
d.des.
No ignoramos que 13 via buco-
g:ístrica es muy buena también
para que se operen inrecciones,
VIruela, Glosop,da y otras, pero si
pudiera bacerse balance formando
una estaJísli~a clíllica, es muy po-
sible que la piel resultara en muo
chas especies animales, y en el
hombre,la que Con mhs freeucncia
sirva de abonado terrcno á multi·
tud de hermosas nares micro-
bianas.
Mucho ganarían los propietarios
siguiendo las anteriores practicas,
pues ya estan mandadas recoger,
como d.. tri~Le memoria, aquellas
rutinas prodamadas por el vulgo,
de que no se deben quitar las te-
las de araña de caballerizas
y establos porque abrigan ¿sicM,
SEMANARIO REGIONAL INDEP&NDlENTE
:REDACCION y ADMINISTRACION+
Calle .Mayo!', 18. Jueves
AIIo V
SaLen hasta los m~s profanos
que la higiene moderna sip.nta co-
mo !lrillcipio indiscutible, que á
till de que no quede sobre la piel
de los enrermos en las alteraciones
v{/rwwsa,'t con vida p.1 mas peque-
¡la ~ermen-siqlliera sea en esta-
do IMente-se hace indispens~ble
labar Ó bailar los enrermos, Cllal!'
do ya no hay peligro il los enrria-
mielltos, '! con las lIebidas rlrecau-
cioncs, terminaJo el período de
desc3macil')I1 de la viruela.
El descuido lamentable l alta-
menle pernicioso dejan de Le.nerJe
muchos ganaderos modernos que
conocen dos ber.hos: uno, el de
que matando el germen 6 la tosi-
na que la viruela lleva en su C3:i-
lro no hay peligro á que la enrer-
medad se transmita á ganaderias
más ó menos distintas y distantes,
y olro. que e! producto lana no se
perjudica tanto ell calidad y en
cantida(l. cuando se lava con el
aFlúido GooPCf»), que cuando se
olvida este imteresante requisito.
A evitar perjuicios mayores
tiende nuestra recomendación, hi·
ja de la eXllcriencia ~araolizada,
por lo que se hace desde tiempo
iom~morial en Inglaterra y otrtls
naciones. Y debemos ir mas allá
en nuestras crcencias sinceras.
Si en época de epizootias se ba-
ñann en (FlúidoICoopen>,las ove-
jas de comarcas donde aquellas
reinen, sin~ull¡rment~ la viruela,
es bien seguro que se librarían de
padecer la enrermedad,porque ha·
ciéndose el contagio en muchas
ocasiones a través de la piel, an-
les de efectuarse, podría el «Flui-
do Cooper)) neutralizar y esterili •
zar el virus vnriólico.
Hoy mismo que en mucho" pun-
los de Espa.i. hay Glosopeda y
que tiende it extenderse en otros,
siquiera sea enn carácter beni~no,
harian muy bien los ganaderos,
ohligando a las ovejas. vacas, ca-
bras 'J demá'!: animales domé!ticos
que la padecen, á que pisaran
aFluido CooperJo, que ruesen ba-
ñadas con el mismo agente, y que
,ivieran en un mediO, por lo me-
El "Fluido
Cooper"
y las enfermedades infecto-<:on-
tagiosas en los ganados, singu-










Requerimos de un qnerido cofrade en
la prensa, SUI impresiones de la. 8eatas
cesaraogu8t.nl1~, r como estOl" jóvenel
periodiqueros 80n ..~píritu¡¡ ,"eIde.,
hurta onest.ro amigo el compromieo
qoe L. UNIÓN le creara con la _ipient.e
cart.a.
Publicándola le damos de segaro eu
lo. nudillos, 1 sat.iafacemol ademb un
sent.imiento, en &!Ite cala t.an noble co·
mo M el de la venganza.
Dice .~,:
Querido F ...: Recibo tu carta y
cbico mi hall matao; primero por-
que me pilla con cinco días de tra-
bajo banoario retraeario- y banien·
do abora que esgrimir mi monár-
quiua pluma (yo lal" gasto de l.
corona) horas eX:~raordinaria. 1
comprenderás que DO bay humor
para. más, y segundo porqne mal
puedo esoribir de fiestas donde no
ha habido fiestas.
T:.¡ que eres listo y sabell de ella,
bien puedes pergei\ar unas oUllr
tillas diciendo lo que habrás hudo
en la prensa de aquí; que Cándida
Suárez eanh muy bien/que Maria
y Fernando hau oonfirmado IU
fama de nohbIes artiilhs y que
lo; tOrol han sido un oamelo. Pue·
des deoir tambien que Neptnno
ha despilfarrado BU aouosa grrooia
sobre nosotros oon gran oontento
t.Ie 108 vendedores d6 paragua!! y
oon DO menos disgusto de 101 ga·
riteros que se... en el citado dios
yen BU!! eompafterol:l del Olimpo,
.o\demás, querido F..., voy pero
diendo en elo del periodismo DO
Falo el crmpás sino la batut.a; oon
motivo de actuar eo Plgnatelli
una preoi1l8idad que S6 llama
liLa Goya ll compuse unas ooplas
sicaliptico-vigorizant.e8 para ona
guaracha mejicana tHuladas uven
y veD II y ¡zá&! los eD.fo á !Aaltad,
86 pubhcSQ y el consabido diegu.·
to de 108 pollOIl: y pollas coneerVa
dores que Jos acusaban de obaee-
oidad, y fíjate si son Lieo ino-
centes:
Parecen heoho!! por Gaya
108 edileil del Coocejo;
cnalquiera que los conooe
¡mi vida!
dioe admirado iqu~ frellcOIl!
Veo y ven y ven
vente chiquilla nn momento
verás 1011 frescos.. de Goya
¡mi vida!
que hay en el Ayuntamiento.
Dijo nn pollo al ver que copio
del gr.-ln Goya sus figuras
=Que ganas tengo de verte
¡mi vidal
hacer de maja de,nuda!
Ven y ven y Yen
vente ohiquilla conmigo
ya verá~ estando 80108
lmi vida!
las cosas que yo te digo.
¿Cabe mayor inoceucia' Yo oreo
que no; podrían reoitaree sin 8S-
orúpulo por el más mogigato de
los varones,
Por eso te digo que me p~rdo·
nes, que oon toda el alma f.eseui·
ré en CUanto me pidall', sea lo qlJe
Slila, pero hsoer reaelias de e1lt.••
fiestas JOO por mi ánima!
Te abraza.-F~,.nandlJ
Zaragoza 16 Octubre 1911
DESDE ZARAGOZA
UNA OOARTILLA
Ha llegado la hora d6 que l. preD.a
pequeOa, 108 peqaefto8 periodi.t&., 108
servirá para que la acción civilizadora
de España se afirme en el Rif J 8d extien·
da basta donde nos consienten los Trata
do~ conv~nidos
El eEpíritu público no puede ser más
favorable. Diputaciones, Ayuntamien·
tos y Co~poraciones ea general se ofre-
cen al Gobierno con SIlS recursos y con
sn apoyo.~para la campafta, compren-
diendo, sin duda, que con ella 8() está
jugando:~1 porvenir de E8pa6a en Ma-
rruecos.
Pronto han de reanudarse las nego·
ciaClones CQU Francia y á ellas debe-
mos llevar res<lelta la cueetión militar
PO el Norte de Africa y quizá la ocupa.
ción de nuev8s:po!'icionesl(ue hagan de·
finitiva nuestra situa(lión en aquellos
territori'ls. De ese modo la labor de
de nuestros diplomaticos, contra las de-
mandas francesas, tiene que ser más
fícil, pue~ nuestro:! derecbos entrarán
en el terreno de lo indiscutible.
Las retlcencia8 fraucesas dejan, en-
trever propó!-itos que nl} SOÚ Ije fécil
realización.
No somos tan menguados como nos
suponen los franccses, juzgándonos por
ellos y 00 hemos de pasar nosotros-
que lo tengan por seguro-por humi-
llaciones parecidas á la;.: que (¡ ell031es
hace pasar Alemania.
Mientras tanto los partidos politicoa
no pierden ripio. Los trabajos de pre·
paración de las próximas eleccIones se
hacen con toda actividad, El dia 22
quedarán restablecidas las garantiss
(,o'Jstitucionales y los partidos extre-
mos en franquía para realizar las cam-
paaas de violencia de lenguaje é iniluir
sobre las mo:l.sas. Los monnrqoicOB pre·
e:entarán en Madrid candidatura única
y abara hace falta que los nombres
que la ccnstituyan sean lo bastaute
pre~tigiosos para que. e.l Cuerpo elec-
toral acuda. (¡ 10il ComtclOs.
Eu pI campo antidio;)stico es seguro
que no se llegará ¿ la candidatura de
coalición.
El Sr. Lerroux:, <1,ue no cree en el
triunfu de la revolnClón y que cada día
P.s más opu~sto á las campanas antimi·
Iitaristas, (O quiere lener nada de co-
mún con sus correligiooarios de la con·
jundón mientras integren ~sta los so·
cialistas. F.I jefe de los radicales trata
de inspir&r confianza á la opinión, incli-
nándose hacia la burguesía yel Ejerci-
to y entiende queel lastre de I'ablo
Jglesiall perjudica al psrtido republica-
no. Tarde ó temprano la Conjuncióllse
desbará; pero, aun asi, es dIfícil que
los republicanos que boy forman parte
deeha puedan,en su totalidad, pactar
con Lerroux,
Hay odios inextinguibles que difi-
culta!'an toda coociliación. Si el cuerpo
e;ectoral re::ponde debe darse ahora el
golpe de gracía ti 108 conjuncionistas,
cuya reciente conducta los ha puesto
en entredicbo respecto á las cuestioneil
de la,Patria y cuya gestión en el muni·
cipio esU, resultaudo bastante deplora·
ble para los interelles de Madrid
Loscomeutarios de los Círculos 3.1·
canzan, naturalmente, ti los asunlosde
Portugal, que deben ir de mal ee peor
para los republicanoS' cuándo el Gobier-
no Chagss se ha visto obligado á sus-
pender las garaoti!ls constltucionalesj
ti laa negociaciones franco·alemanas,
que van resultando el cuento de nUllca
acabar; á la gllcrra ilalo turca y á sus
posibles salpicaduras en 108 Ralkaoes '1
á la revolucion cn China y proclama.
ci6t~ de la Republica cn vuri08 Canto·
nc¡::, que pudiera s(lr el resurgimiento
da aquel país d~ 4.00 millones de babi~
tantes y el comienzo de un peligro for-
midable para el mundo blanco.
Estamos en UlI periodo de lucha y de
iDdisciplins mundllll, que puede hacer
cambiar la faz de las COSllS y acaso el




Las noticiaR de la campaila del Rif
dán cuenta del engrosamiento de lajar-
ca enemiga. de nuevas agresiolles á
uneStrali tropas y de pérdidas dolorosas
para nosotros que, aunqut', relativa·
mente, pequeñas por el numero, tienen
i'oportancia por 8U significación,
La muerte del General Ordoiiez, sobre
todo ba siJo scntida. generalmente. Ha
caido el sabio militar como caeo los
héroes y su sll.l'flficio ei un nuevo testi-
monio del valor, temerario quizá, con
que lucban en Africa nuestros jefes y
oficiales, prodigando 6U sangre y po-
niendo su pecbo al alcance de la8 balas
enemigas,
El General OrdOflez pasó los umbra-
les de la Historia vendiendo cara. su vi-
da, pues supo causar daba enormi..imo
entre las hordas del Mizzian.
Esta cempafta del Rif, de emboscadas
y traiciones, en que el enemigo se aDro
vecba dstodo para herír á mansalva, es
y fué siempre de poco lucimient.o para
tropa8 regulare... La estrat ~gia se estre-
lla casi siempre coutra lo imprevis¡o y
lu anormal y muchas veces la lucha
cuerpo á cuerpo tieno que sustituír á 10B
cálculos mejur hechos.
ABi se explica que el Magbzen jamás
pudiera dominar el Rif y qucloglaterra
y Francia y otras potencias dejaran
impunes los agravios que tÍ sus nactona-
les hicieron, en distintas ocasiones, e808
moros montaraces.
f'olo España podía roer ese bueso y
solo Espalla traspasando el Gurugú
podía llegar triunfante hasta Zeluán,
corno abora triunfará también de todos
los obstáculos, llevando su bandt!ra
victoriosa por el Kert basta loa limites
de nuestro. zona de influencia.
La opinión i:ie muestra animosa y
optimista y comprende 1ue la aaegre
vertida es el mal necesario para llegar
al fin. Nos importa dominar, de modo
definitive.., todo el nif y ¿quién duda de
que lo dominaremos?,
Cuando el Lennte lo permita reali-
zará la operaciót: difioiti va,
N08 costará, de seguro, pérdidas sen·
sibles; pero el empuje de nuestr08 Bolda-
dos, conducidos por jefes y, oficia;es
valientes y decididos, sabrá dar á la
Patria una nueva"página de beroismo y
MADRID
Correspondencia
_~,,~ M M.~ ".................. • ~_M' ..M"._ ..
LA UNION
El calltigo había sido rápido, duro,
I eficacísllno; la operación no podía ser
m'Í.s completa; la>! tropas no habían te-
nido que alpjar6e de la posición.. , ,no
teníamos fiino 15 Ó 2() bajas, SIO 010-
gun muel too D1!I'graciadamente, estas
baja¡z siempre s(!nsibles, lo eran doble-
mente porque en ellas se contaba, y
como grave el generalOrdóftez
A las cuatro y media de la tarde ce-
saba el fuego en Imarufen El general
Ordóiiez llamó entonces hu ayudan-
te, el cap:tán de Artillería S~. A'fila, y
le ordenó que mandase p:eparar dos
cabaU05 para marebar alli á enterarse
personalmente del resullado de la ope-
ración y tomar dato~ para redactar el
parte oficial del combate.
Poco del:ipuJs regresaba el Sr. Avila
y daba cUl'!nta al genpral de que I s
caballo" eetaban IistO:l. El general se
volvió para darle las gracias, nciló,
dió uu grito, se llevó las manos al pe·
cho y cayó dCiVaoecido eu brazos de
l';tl ayudante.
Inmediatame:ltefué Uevadv á SI; tien-
da Acudl(~rou los médico.., le recouocie-
ron en el acto y vieron que tenía dos
balazos en el pecho alIado del corazón.
Lo!: proyectiles debiera l!er simnltá·
oeos,
Ra habido también bajas muy sensi·
bIes de dignísimos uticialell,
pracliC311 el ~ep'i(cio de descubierta, cuando
se ad\'irlib que algunos grupos de moros se
acercaban ti I~ olra orilla del río.
Bien pronto se acentuó al ¡unce:, el
enemigo, coo 3rregloa su Uclica especIal,
ahrió las fila¡ procur:mdo elt!endl'r so lioea,
:rde este moJo fueron vadeaodo el Kert.
Las guerrillas de lofaoteria, y seíiJlada-
mcote Jas d.: la destubicrta de lmafllfen,
rompieron el fllt'go, qUtl contestaron al prin-
cipio débilm¡>nte los h!lr'lJueñoi.
Poco desllUtlS lo~ cañones de (matufeo, al
tlesrubrir algunos pequeños grupos de los
que vadeahan el rio, les eonaron algunas
granadas
Los moros cbedecientlo al mismo ;¡Ian
quo otras ,cces 11" n intentado realizar. fue·
ron á borden la po~icioo de Talusit Alto,
es deCIr, la loma aDterior y casi perpendicu-
lar al eje de nucstras dos posicione;;, desde
la cual podian hacel fuego eticaz
Pero su mO\'imiento emba prC\'islO: ya
el general Ordóii61 habia de~ucado m~s
fucn.a de infantes, y una comp3ñia, alacao-
do de frente, con el apoJo de las guerrillas
espardda~ frente ti Imarufcn, tomO la dich3
altura de Talusil, ahriendo fuego nnlridisj-
mo contra iOi grupo. Estos, fracasado su
primer intento, rep.uaron el I\ert per,.e·
guidoJs por las gralldi.las de la Artilleria;
pero una vez ;1 olro margen, lDiClarOn un
movimiento de conreulraclóo, apoy~ndose
en la I¡nca perpen1licular da las allUras le·
janas (el Gurugli del Kertj, de donlle, por
lo visto, espenbw llllllCdidlo reruelzo.
Desdo 101 campamentos se observÓ pero
feclamente e~ta aelilud, por lo cu)l (.onli-
lluaron las fuerzas sobro Iss arlllas, en tan-
to que el fuego de las guerrillas se amorti-
guaba hasta casi eXlinguirse.
I'ero cm quiotud, corno se recelaba, fué
muy [)asajera; apenas si duró una hora J'
media, ~lasta mcdiodi3.
A la~ doce los grupos. mih compactos,
v(¡hieron en dirección lil Kert, rompiendo
el luego desde larga dlst&ncia.
EHcI vez, el enemigo corriÓ~e mAs arriba
de Imarnren, alcanzando su linea hasta
(rente ti la po~ici60 de Ishafen. Trataba de
efectuar el puo por el rio por diferentes
plintos ti la \'ez J lanzarse simultáneamente
sobre bs dll~ po~i..:ione~ para distraer fuar-
za~, e;¡ lanto que un micleo mas prinripal
inIciaba la marcha rectamente sobre 'falllsit
é Izquierda de Imarufen, sin duda con la
táctica "O\'oh'enle en ellos habitual
Asi, pues, a mediodia el fUl!go habiase
generalizado de$de la f3!dl de Imarufen a
la avanzada de hba(all El eoemigo venia
muy engrondo, con relación a primera bora
de la mañana, y tan resuelto, que eo media
llora, y no obstante las bajn que iba su-
friendo, se le "ió pa~ar, casi en su totalidad,
ti la orilla derecha del Kert.
En aquellJs instantes, y conforme tenia n
los nue5tro~ calculado, el enemigo recoo-
('eDlró su nicleo principal sobre la izquier-
da de Imaruren y frente de Talusil, con la
ilusiÓo de e$tJblecer contacto y sen.dcin;u·
lo con los reslllntes grupes que nOu pasaban
el rio freo Le a la posición
Allí las cosas estaba el general Ordó-
ftez sobre la línea avanzada, inmediato á
la batería, Fereno, inmutable, midiendo
materia~rnente la distancia, Cnsndo se
había reducido Jata tan grandemente
que en algunos puntos."lo pasaria de 300
metrQs, volv!óse rápidamente á los ayu-
dantes, sonaron los pitos y las voces de
maodo,y de súbito,con una ininterrum-
pida unidad, t}ue fué nueva prueba de la
excelente diSCIplina de las tropas, los ca·
Dones y la infantería largaron seis, ocho
diez descargas c{'lrradas, seguidas in·
mediatamente de un nutridisirno tiroteo
suelto.
No hacía falta más: los moros tuvieron
aún, ee las primeras descargas, un mo·
mento de vscilante arrojo; pero fuJ
instantaneo, y abaudonado su situación
eo los pequel'lOs repliegues del terreno,
sin tiempo para cargar con sus muertos
y heridos, quc nrrastraban brutalmente,
S6 de.::lararon eo desbandada. La huída
fué tao presta que en media hora reco-
rrieron toda la distancia hasta el rio,
arrojándose muchos al agua fuera de
los vados.
Eutre el Kert y nuestro campo aban-
donaron cadáveres. bolsas y armas. Los
grupos montados que desde media tar-





Tip. Vda. R. Abad. Mayor16,
OGEHmo DE HEGllGIOS
y AD~lINISTRACIO:\ DE FIN-
CAS; Despacho del Procurador
Brau.lio Sessé l Belli-
do, 18, JACA.
ESL:RlB[ENTE.-~e nece.!'ita Uf,O,
para cent.ro ofiCial. .su::! horas de tra·
bajo lieráu de 10 á 1 de la manaoa.
Dirigirse á esta imprento
NOTAS MILITARES
Por el Gobierno Militar de la Plaza,
!le han dict.ado disposioiones para evi-
t.ar acoidentes durantc las escuelas prtio
tioas de Artillería. Dioen así:
_El día20 darlÍ.o principio la! Escue-
l!la Práoticas de Artilleria coo ejeroi-
oios de fuego de oañón desde el Fuerte
de Rapitán á 189 vertiente!! de lOIl mcn-
tl'l! de San Salvador, Albarún y de
Ipas; y coo el fin de precaver aociden-
tes desagradablell, se hace sabt'lr r¡Ut'l
mlentrall dureo 10.'1 ejercicios de tiro al
blanoo de :lañón, que dará. ptlocipio to-
Jos los días lilas 14. horall. ondeari en
dicho fuerte la B",ndera Nacional des-
de 'las 10 y si algúo día !te !luspeodlera
le iudicará no izaudose dlcba eosella.
Como eu dioho" días y horas, de 111.8
1-1 eo adelaole, .seré. peligro.'lo el trán·. o
!lIto dtl geute y gauado, por las inmol-
diaoiones de aqoellos mootes, y ('on el
fin de buxi!tar al DIrector de aquellas
E!lcu' las eo la vlgilaocill. á qne !le coo-
trae el artículo 34dd Reglameut.o apro-
bado por R. O. tIe 11 de Octobre de
1902 (C. L. núm 230)1 la esoolta de ca-
ballerÍase 81t.nara. eo la carretera de
Francia, recorriendo desde el puent.e
de lu Grajas hasta el de Torrijos. é In·
medlaciooes á los puntos de paso, paro
indicar las debidas precaul}iones a 10!t
que por allí hayan de t.ran:dar.
-Al RE'gimiento de Galulia se hau
incorporado el Teuiente Corouel Don
Luí" Heredia y 10.'1 Ct)mau¡{antes DCln
Joaquíu Sumar y O José Rueda.
R..oiente::nQnte ha contraído matri-
monial enlace COIl una bellísima y ele-
gaot.e señorita dono.'ltiarra. nue.'ltro
buen amigo y paisaDo. D Gorgouio
Maure, diligent.e ofioial Je Telégrafol
afaoto ti la estcióo de S Seb.l~tiao. Fol·
Iicit.i.mosle sinceramente y le de!lea-
mos mllchu venlnras en su nuevo I's·
tado.
Prooedentea de los poertos da Cao-
franc, y coo direCCl60 á lo! pados de
invierno. pasan diariamente por oue3-
tra oindad numerosas cabañas de glloa-
do laoar. Vienen en exceleote.~ condi-
CiOUCd de presentación y CArO'!.'I
De 108 diez caminos vaoioales lolici·
tados en e8t.a provincia coo el auxilio
de la Admmistración han !lido aproba.
d08 seiay de!lestimadoillos cuat.ro rell-
tao te,.
En esta oomarca hao sido aproba·
dOI; con el núm' 2, el de Ansó al caa-
tillo de Ansó,ooo el 6, el de Sire8ll.,
(Heoho) i lo! moot.es de aoza. No ha
lido admit.ida la propnestll. del de Fa-
go á Ausó, por haber sIdo lolioitado
!lolamente por llllO de los térmiuos á
que afecta.
Ha llegado ti. est.a población el re-
presentante de la antigua casa de no·
vedadell. da Zaregoza, LA MODA
ELIj'GANTE, con iumenso surtido en
géneros y confecoioll!ls para JIl. Il.ctual
e9t.aoión,
En 1:11 Hotel de D.- Constauoiu Mur,
tlltará solo 4,Iía.s
tregando moneda ftllda. Se les han ocu-
pado \'arios billetes ilegítimos.
Por mediaoión de esta Alcaldía, el
gobernador civil de la proviuoill nos
ha remitido la siguiente oopia de uu
telegrama, que dicha autoridad ha re-
cibidodet Ministro de Fomento, aince·
rándose de la DO concesión de oréditOI
para la oontinuacióu de la\1 obras im-
portaotbimas del Pllotauo de Santa
Maria tIe Belsoé.l1omo es de ioterés so
divulgación, gus~osos le damos cabidll
eo nDestrlls oolumnas. ooalse nOI iote-
reaa. Dice así:
IlDillpue!tv á facilitar cuaotos me·
dios y elementOd sean oecesarios para
pro!lecltción obras, e!lliu embargo in-
di.'lpen88ble que ese Si ndio<lto que adeu
daba eu lo de afto 12~. 709'51 peseta;!,
co mpla compromi!lo cont.raído, puel en
caso de incumplimientoo est.oy deoidido
á. desti nar á los Si ndicatos q;¡e co mplao
sus compromisos 10il fondos que pudie_
ran correilponder á los morOllOS Udte.
des en so ellpírito deju!lt.Jficación com-
preoderán que no Beria equitati 'VO des_
atender á 10.'1 qrte pagan puntualml'o.
te. Espe:-o que buscarán el modio de pu-
ners", al corriente ó por lo menos de
Ilatisfaoer parte de lo adeudado para
qoe oootinuen las obras sin iot.errup-
ci60. Tao prooto como el SlOdil'lI.t.o eu·
t.regue par~ de su deuda, el Estado eo-
vialá nuevos recursoe' lI
Por el text.o de la copia preinserta
comprenderlÍ. la opinión, que la para-
lizaciÓn de obras se ha producido ex-
closivamente por 00 cumplir el Sinrli-
ca~ con las condiciones i que está
ooligado.
Hállase vacante la pltlza de medioi-
na y oirujla de Aragüe:l del Puerto,
con le. dotaoión annal de 2,065 pelletall
y ocho oahices de trigo.
~olioitudes á la Alcaldía de dioho
pueblo.
Eo Zaragoza llufrió días pandol un
aeosibln acoldente, el i1u!ltorado jefe del
ouerpo de Veterinaria Militar, .0. Ra·
m6n Vlllacampa, próximo parieote de
las di~tinguidas familia! de est.& ciudad
Goozález-Lacasa.
Al bajar la! esoalinatas de la plaza
de Santa Engraoia, rosbaló oon tan ma-
la fortuua que se fra~tour¿ el peroné y
brazo derecho!. Lameotamos la des·
gracia del caballeroso militar y delea-
moss"-l total y pronto restablecimiento.
F,l día 20 llegará á Jaca el reputado
dentista Sr. Moreno. Se hORpadará eu
el Hotel La Psz y eatará i. disposición
de 8US olieot8:l huta el 31.
0,- Eladia Pérez ha tomado posesi6n
de la e.mcela de Aratoréll, huta el día
12dellemp;;oll.ada interinamente muy á
satisfBcl'ióu del veoindario. por la jo-
ven maest.ra D.- Joana Malóo.
Hao sido detelli,los tres sujetos que
en dlferer..tes puebl08 de esta provincia
han realizado compras de ganadoa, en-
La unánime campall.a realizada por
la prens" regioda.l en pró de lor. int.ero-
ses de la canal de Berdún, y valle de
Aosó, lesionados grandemente por su
an?malo servido de correo!, no ha
caldo tu ,ace roto.
Extraoficialmente y por noticiu de
buen origen, que n08 melecen ent.ero
crédito l ssbemos que ha aprobado la
Direcoión general del ramo, uo noevo
itoioerario para las diligencias conliuc-
toras de la corre.'lpoudenoia.lin com pie-
ta armonía coo las aspiraciones de lo~
pueblo! interesados.
Ha 1I9gado á conocimiento de la s::'c-
lJióo de Ir.spe"oión del CODsejo de Emi
gución. qoe en el puert.o de Bllrcelona
están ya c(¡mprometidos tojos 109 pa·
!lajas de tercera 1)oe exi!lt.iao dispooi-
blea en loe buques que habrán de llegar
á aquel puerto eo lo que resta de mes.
Tomen uota 109 emigrantes.
---Gacetillas
IV. Evitar que se levante polvo al
limpiar la babitaci6n~y8us-muebles.
V. Emplear los dlae y hOf8ede des.
causo en pasear y respirar el aire libre si
el tiempo lo permite.
VI. Tener exquisito cuidado de la
limpieza de las ropas y del cuerpo, ba-
Il.~odose siempre que sea:posible l enj oa-
gaodose la boca aotee y;aespués de co-
mer. J lavaae la'i manOS muchas veces
al dla.
VII, No escupir eu el 8uelo en loca·
les cerrados, ni en las aceras de la calle.
VIII. Rechazar los alimeutos que
hayan estadoex~uestosal polvo y á las
picaduras de los:lDsectos. y no recoger-
los del soelo si Be cayeren.
IX Evitar todo exceso, lo mismo ~n
el trabajo que en los placeres.
X. No:utilizar ropas usadas Bin pre·
via desiofeccióo.
Cumpliendo todos estos sencillos é
ioocentes art[culos, nos veríamos libres
de ese azote llamado tuberculosis que
t~!1ta~ víctimas cauBa, y por 8U exteo-
SIOO bien merece el nombre de ptst~"ni·
ctr,al.
/oli M.O Oampo, Médico.Cirujaoo.
Jaca 18·10-911 .
Ayer, primer día de nuestras renom-
bradas ferias de San Lu08ll, amaneoió
ex pléodido, radian te de 101 y augurador
de suave y:agr"d Bblo tem peratu fa. Re-
mozó el comeroio BUS eshbl03oimientoll,
cclgando 1811' puertas OOD heterogéueos
géneros a. gu isa de I1 amati vos ao ullolio!l
y desde las primeras horas presentab'L
la oiudad el aspecto peco liar de estos
grandes csrtámenss me roan ti les .
No obstante bieo era de notar que
1a.'l acertadas restricciones gobernatt-
"VAS, en previsióu del pO!lible coottLgio
de la glo8?p~da qoe muohos de 10!l ga·
narlol de determinadal oomarcas pade-
oen, hablan de restar á. nue.tro_:merca·
do concorrenoiay animación, pues falo
toándooos el coocorso de tan importan-
tes diltritol oomo el Valle de Tena, Ca-
nal de Herdún, Bieaoa!l y otrol, ttodos
rioos en ganadería l noestral ferias
hao de rellnltar pálidas y perder ron·
chl) de au característica importancia A
mayor abondamiento, loa ..caparado·
res oatalane!l, hace ya algnnol dia.'l
qne recorreu 1011 pueblo JI y aldeall te-
oedores de gaoado!l y hao hecho
compra!l de namerOlO' paqoetes de to·
dal las especies. Eo la estaoioo de Sa-
biftánigo, legúo -.noeatras notioia" y
procedentes de los paebloa limítrofes,
se hall factnrado consignados á la9
provinciu catalana, un bnen número
de vagonea de ganado vaouno para el
engorde y sacrifioio.
N uestraa impresionea, apeo al inioia-
dos los negocios,'80n de que la(acLul.-
les feriaa defraudaráo las esperanzas
que en ellas, y en aten cióo á las exce-
lentes oondiciooe8 a¡¡rícolas de la moo-
taña, tenfamol fl,¡,ndadas. Ojalá nOI
equivoquemos, y hoy, el día de mate,
el en que lal operaoionel mercantiles
llegan á todo su esplendor y apogeo
86a de animación y de proveoho para
101 negociantes.
En 101 cafés, donde actúao l1ama~i·
vos númeroll de vc.rietés, café con gota,
comO li dijéramos, hay animaoión y
bullioio,
El cint hace su agosto.
Ayer á última hora, ooincidiendo
con la salida de 108 elpeotoácolos públi-
C08, llovió oopiosamente. Hoy oootoioúa






l. Hacer de la buena alimeotaci6n el
m''3 importante de los gastos.
1I. ~(egir -vivienda 801t"ada y venti· En so casa de Ulle ha falleoido for-
~ada, destinando en ella á alcoba el me· taleGido oon 108 auxilios "piri toalel,el
~or cuarto de la casa, y haciéndola des- anciano agricoltor don Lor~nzoGoo-
lO(ectar,'aotea de ocuparla. I zalez, padre del rico propietario y ami-
IU. Huir de todo si,io sucio y don- go ooestro 000 Galpar, 'quien oon 80
de esté aglomerada mucha geute, familia acompsaamoa en!lU duelo,
LA UNION
que eo 8th•• tareas ingratas de infor-
maoión laboramoe en l. 8ombr., sin
ambiciones de gloria ni títl,JOil. pues-
tos 108 ojos en el 6ugundacimieoto Je
l. liarr. de nosatro! amores, gllos me-
tamos" "d6mi"t' d. los grandes pe-
ri6dioos, de ella prens., grande no 86
¡abe si por lu elevado de 8US ideas,
por lo sublime de 1ll11" dootrinas, ó por
el t.amal1o de 101 pliegol.
En so'fiebre de informaoión, en 80
delirio da prodigar la notioia, recoge,
aio qD6 le importe 9U origen, aio da.en-
tnllar BU procedenoia, no lliempre cIa-
ra, ¡a8 'll()eu de la caUt.
y lo haoe' tan á maravilla que en l.
oalle naoeD, del arroyo parteD. en en
mayorla, esoll ecos y Doticias que lue-
go al público se I!irven amasados en el
papitore oficinesco con el umo de uuos
oaletoral :despiadadamente extrujados,
ecol1 Dot.icioias que huta elles llegan
por hiloB que no 80U preoilrameute ve-
nerosj de :inrormaoione!l sauas. bien
dOOllmentadal, limpias de apasiona-
mientol y oapriohos.]
y no MI referimOll á la!tque'reílejan
loa grandes problemas nacionales. 6
10& 8uoesos mundial" de importanoia
•uprema; llevan oomo garaotia de lIU
seriedad el marohamo de periodistas
lanos y podrá oada oual en el oomeo-
tario aplicar el alCua á~BK ,ardifta, pe·
ro jamás la:cuelltión de fondo, el he-
obo, lo poapor1drán á apallionamientos
y ruiudadell perllollales, porque por
eooim~ de todo estll. la dignidad pro-
felioual de~\a' que liempre el periodis-
taha hecho un oulto
Laa ootioias,é informaciones, objeto
de eatos oomontariO!t, Ion las qne com·
peDdiall, al pareoer, la vida ~de:llo9
paebloll. La prenla en IU meroantoilísmo
oelasto, mirando la perra chica, en-
trégate reodida para la informaoióo
raral para el ohilmorreo pueblerino, i
¡tDte iooolta, á geote que en so sopi·
lila ignorancia lo saorifioa todo & la va·
1lídad poeril de ver 80 nombre al pie de
ouatro notioietu qQ~ mochaa vecea no
ha esorito.
EstOI sell.ore8 que son invariable-
mente el zapat.ero veciod6u ó el ten de-
roda baratijas,llámanse pompoaamente
p',;odi4lol y como en 101 meollOI hoe-
re. y en IUS corazonel I .. coe no :cabenm" qoe inlidial y malal pa.iones osan
y abUI&O de 1.. confianu qoe el perió-
dioo les prelta, para hacer de aoa 00-
lumnal armas podero!!l&S de veoganza!
irritoaotee, col/lndo)n la. notoioiu, in-
llDlto@ ó chanEonetas para pencoas,
siempre de más relieve, mÍ,g respeta·
bl.. qne el ridiooJo informador.
8etu anomalia" moy evikble! por
cieno, súfrelal en Rrado ,umo on iro·
portante diario regional, coyo nombre
no d&oimol por loa oarill.oa qne para él
s8Dlimo., por 101 interelea qoe á él nos
noeo.
De 81ta comarca, de !I08 poebloa ale·
daltos t.ambiéo, vemos oon freouencia l
cart.u y notioias eo mnchaa de 111.8
cnar. , hipóoritameote dilfrazadaa 6e
dellizan mortificaoiones, sin pizca_ de
graoia,y qne pODen en entr"dioho la se-
riedad del peri6dico.
Un oalo reoiente nos ha sogerido es-
tos comentarios. Ojalá sirvan de avi-
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FABRICANTE:M. LALA-
NA VALLÉS····· .• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ALMUDEVAR (HUESCA)
f.o tan :¡crcditaclos allonos de
Saint-Gobaint (rroneé,) "oido,
dif'cclamrnlc de rabriciJ, S~ ven-
dell ('11 el Comen'jo

























9)$1!l Ifa~Il'~D!&$ ~~lEllli~~!& L~lIiÚlEl
VIUDA OE D. PEDRO PEREZ
Jalleció en Jaca el dio .6 de Octubre de '904
D,o JO~EFA ~AMITIER CLAVER
LA SElloRA
•
Ulle 14 de Oclubre de 1911
(alltei6 tft Ullt el dia 13 de Oetubrt de 1911, á 108 82 afio.
rteilJid91lo1 8to,. Sacraffltnto. '!J lo Bt'lldieíó1l A.pod6licG
Todas las misas que el dfa 26 de los corrientes se cele-
bren en la Iglesia de los Padres Escolapios, por Jos sacer-
dotes de la Comunidad, y Oratorio particular de la familia
(Echegaray. 7,) serán aplicadas por el alma de dicha señora
cuyos hijos, hijos polfticos, y demás familía~ suplican á sus
amigos y relacionados su asistencia y oraciones.
----R· I·p. ----
El Ilmo. SI'. Obispo ha concedi o inlnpdsl1!;)1Ja~en la roro
ma :lcostumbrada.
Sus ¡¡ni ~itlos, viuda O.· Calalina Pérez, hermana D'· Cata~
lina Gonzilloz, hijos O. Gaspar, VicelltC', Ramona y Lorenzo,
hijos r hel'manos POIíLicoii, nielos ydemás parientes, rurgan
cflcareciLlamcllle le encomienden a Dios el1 sus oraciol1rs.
____ R. 1. P. _
Por su solidez y coostrr.ccióo exce-
lente son las preferidas por todas loa
familias Todos loa modelos pueden ad·
quirifll8 pagados al cootado y" plazo•.
Con las máquinas Wertbeim se obtie-
~en los bordadoll mllo8 perfeoto. y lu-
J0808.
Representante en Jaoa: SEBA5TIAN
VAL, Pina del Hospital.
Profesora de bordado: TEOFIL&




F Quifllilla y V. OaBallo
mÚ~OI"DS WEijTBElm
PARAOOSER
Desea tomar un molino en arriendo,





Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
son, 8AINT GOB.'\.INT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y v. MANUEL AMBROS, ele Zarago-
zo, en todas graduaciones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á que se destinen.
Se venden en el Comercio de JOSÉ LACAS,", IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca.




ne~tlr. 1.° de Octubre se liqui-
dan Pn:(':'.tl'~·{'SlillJlccimienlo, con
lIolabll':) btlja5 s()br~ los precios ue
cnstl', todas sus existencias.
Me permito lI:unar la atención
del público !o,obrc esta liquidación
por ser VEHDAO, no 1111 prrtcx-
tode 311111lcio y llamativa propa-
gondo.
Fijarse: Liquido COIl gr:m re-
b3ja solJrcJoi precios de coste.
JD~~ M, ~A~AJO~
Tejidos, Paquetería, Quincalla
Los Excmo.¡. e limos. Sres. Arzobispo de Zlragoza J Obispos de be., Huetel,
Pamplona J Barbastro, concedieroo indulgeneill en l. lorm. acostumbrad•.
Hora! da despacho de 8 12 Y de
2 á 8.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Espeeialista en enfermedades de l. boca,
(opera sio dolor).
TRAOAJOS -Aparatos arlhLicos ee oro,
sistema Wridqework, tljos. Dentaduras eom·
plet8ll r pareiales d precios muy limitados.
Climca en Iluesea: Vega Armijo, :i; mono
ladii a I~ altura de las primeras de Madrid.
En Jaca los días 21, 22 Y 23
del corriente, hospedándose en
LA INTERNACIONAL
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PERIEL, Modiata.- Se oon-
feooiona toda 0las6 de ropas tanto de




Pasillo cómico en uo acto, estre-
nado con éxito en Barcelona.
Vénden,e lo, último. tjtmplare,
COMERCIOS: C08ta. - Afta·
lios.-La Perla.-Viuda de RU'U
fino Abad. (Remites6 por correo.)
thtl 11:'1 Il:" IJ)
Se vende UDa bermosa roeu, propia
para fonda ó oan de huéspedes.
Informes en eeta Imprenta.
SE AnRIENDA uno hacienda
Je dos pares. Para lrala,· dirigir-
se iI Martín Gil Piedrafila, en Ara·
guós del Solono.
COCHE DE ALQUILER
y á la estación, á la. boras de treo. Pre-




Lecciones particulares de asig~
naturas del Bachillerato, espe-
cialmente de Castellano, Gcogra~
fía, Historias y las correspon-
dientes á Ciencias flsico-qulmi-
cas y naturales, á cargo del Li-
cenciado D. EMILIO HEHEDIA
Fannacéutico 1. 0 de Sanidad tl\fi-
litar, y Jefe de la Farmacia Mi-
litar de esta Plaza, Profesor que
ha sido en varios Centros, incor-





La «Funernria Eronomica», de
VICTORIANO CAJAL, o"abo de
"ccihir UII extenso y variado sur-
tido, en articlJlos de Ornamento.
ci<ill de nichos y sepulturas. como
son: LamparÍl8s, Angelitos VArios,
jarroneito:-, cruc'ifijtls y Oorieultu·
r:1 artificial, ¡:;ran surtido en coro-
nas. pensamientos, siemprevivlIs,
vinletas, musgo etc., ele.
INo eonrnndirsel FUNERARIA
ECO~OMICA, de Vicloriano Co-
jal.=OBlSPO, 7, JACA.
SK VENDEN seis (ancles de cc·
rezo. Inrormarán en esla imprenla
,
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